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ABSTRACT
Pilkada di kabupaten Bireuen tahun 2017 telah terjadi pelanggaran pidana terkait money politic, praktik politik uang ini berhasil
diungkap oleh Panwaslih kabupaten Bireuen berdasarkan laporan Zullfikar Muhammad. Pelaku money politic yang dilakukan oleh
Rini Yati Bin Hamzah Abdullah, terjadi di gampong Meunasah Dayah Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen dalam mengungkapkan kasus
money politic pada Pilkada tahun 2017 serta untuk mengetahui kendala Panwaslih Kabupaten Bireuen dalam mengungkap kasus
money politic yang terjadi di kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data
penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis model interaktif yang terdiri
dari tiga komponen analisis yaitu reduksi data (penggelompokan data), penyajian data penelitian, dan penarikan kesimpulan
(kesimpulan dari hasil).Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1.) Upaya yang dilakukan untuk mengungkap kasus money politic,
yaitu; Pertama, bersinergi dengan lembaga pemantau dan melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan yang partisipatif; Kedua, meningkatkan pengawasan berupa pencegahan dan
penindakan secara akurat dan transparan serta memperkuat sistem kontrol dalam satu menajemen pengawasan yang terstruktur,
sistematis, dan intergratif; Ketiga, melaksanakan Bimtek untuk peningkatan SDM Panwaslih dalam menyelesaikan sengketa yang
terjadi dengan pola dan metode pengawasan yang efektif serta terkait dengan tindak lanjut pengaduan yang diterima berdasarkan
laporan kasus money politic; Keempat, meningkatkan sinergi kelembagaan terkait kerjasama dengan Gakkumdu dalam
mengungkap kasus money politic. 2.) Kendala Panwaslih dalam mengungkap kasus money politic pada Pilkada tahun 2017 di
Kabupaten Bireuen, meliputi: Pertama, kendala yang bersifat prosedural, seperti mekanisme penanganan yang mengharuskan
Panwaslih melapor ke pihak terkait, melalui Sentra Gakkumdu. Kedua, minimnya anggaran serta kualitas SDM terkait dengan
tugasnya sebagai pengawas yang dimiliki pengawas di tingkat Panwaslihcam dan PPL. Ketiga, Panwaslih tidak bisa membangun
jaringan kuat melakukan investigasi kasus money politic, tidak adanya saksi, kurangnya bukti pelanggaran politik uang yang terjadi
dalam Pilkada tahun 2017 di Kabupaten Bireuen. Kesimpulan, kasus praktik politik uang berhasil diungkap oleh Panwaslih Bireuen
dilakukan Rini Yanti Bin Hamzah yang terjadi di Kabupaten Bireuen. Pengadilan Negeri Bireuen, menjatuhkan vonis 1 tahun tidak
dikurung dengan masa percobaan 2 tahun kepada Rini Yanti Bin Hamzah, pelaku kasus money politic pada Pilkada Bireuen tahun
2017.
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